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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) pengaruh karakteristik
individu, lingkungan kerja, dan analisis jabatan terhadap kinerja karyawan  (2) pengaruh
karakteristik individu, lingkungan kerja, analisis jabatan, dan kinerja terhadap kinerja
organisasi (3) pengaruh tidak langsung karakteristik individu, lingkungan kerja, dan
analisis jabatan terhadap kinerja organisasi pada karyawan PT. Bank Aceh Syariah
Kantor Pusat Operasional (KPO) melalui kinerja karyawan. Lokasi penelitian ini
dilakukan pada kantor PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional (KPO) Banda
Aceh. Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah pengaruh karakteristik individu,
lingkungan kerja, dan analisis jabatan terhadap kinerja karyawan dan implikasinya
terhadap kinerja organisasi, besarnya jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 206
orang karyawan sehingga sampel yang digunakan menggunakan teknik quota sampling,
sehingga sampel dalam penelitian ini sebanyak 155 orang responden, adapun peralatan
analisis yang digunakan dalam peneltian ini adalah Struktural Equation Modeling (SEM). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik individu, lingkungan kerja, dan 
analisis jabatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, dan
karakteristik individu, lingkungan kerja, analisis jabatan, dan kinerja karyawan
beperngaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi, selanjutnya karakteristik
individu, lingkungan kerja, dan analisis jabatan secara tidak langsung berpengaruh positif
dan signifikan terhadap kinerja organisasi pada karyawan PT. Bank Aceh Syariah Kantor
Pusat Operasional (KPO) melalui kinerja karyawan.
Kata Kunci:  Karakteristik Individu, Lingkungan Kerja, Analisis Jabatan, Kinerja
Karyawan dan Kinerja Organisasi.
